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xABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh mekanisme corporate
governance dan manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Variabel bebas dalam
penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris
independen, dan komite audit serta manajemen laba. Variabel terikat dalam
penelitian ini adalah kinerja keuangan. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur
menggunakan Modified Jones Models, sedangkan kinerja keuangan diukur
menggunakan cash flow return on assets (CFROA). Sampel yang digunakan
adalah perusahaan yang tercatat di indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia. Periode
pengujiannya adalah tahun 2013. Regresi berganda digunakan sebagai teknik
analisanya. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan. Manajemen laba terbukti berpengaruh terhadap kinerja
keuangan.
Kata kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris
independen, ,komite audit, manajemen laba dan kinerja keuangan.
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